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   We report a case of aphallia in a male neonate. The phallus was completely absent. The 
urethral meatus was located between the well developed bifid scrotum containing normal testes. 
Voiding cystourethrography revealed grade II VUR on the right side. The karyotype was 46XY. 
Other urogenital anomalies were not detected. Bilateral orchiectomy was performed at 2 months of 
age. The sex assignment and management of aphallia were discussed. 
                                             (Acta Urol. Jpn. 42: 695-697,1996) 
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緒 言
陰茎欠損症 はきわめて稀 な疾患 であ り,そ の治療法
は現時点で は議論 の余地 を残す ものであ る.わ れわれ
は本症1例 を経験 したので,若 干 の文献的考察 を加え
報告す る.
症 例
患者=入 院時年齢,生 後0日 目.
主訴:外 性 器異常
家族歴:特 記すべ きことな し
現病歴:妊 娠経過順調.在 胎37週1日,後 頭位 自
然 分 娩 に て 出 生.体 重2,300g,身長44.Ocm,
Apgarscore10点.生下 時に陰茎 の欠損 に気付 き,た
だちに当セ ンターに転送 された.
入院時現症:全 身状態は良好.陰 茎 に該 当す る部位
に隆起 は まった く認め られず,陰 茎 は根部 か ら欠損 し
てい た(Fig.IA).陰嚢 は二分 陰嚢 の状 態で あった
が,発 育 は良好で両側に正常 と思 われ る精巣 を触知 し
た.外 尿道 口は両 側 の陰 嚢 に挟 まれ た正 中 に認 めた
(Fig.2B).
検査所見:末 梢血,一 般生化学,一 般尿検査,新 生
児 マスス ク リーニ ングは正常で,染 色 体 は46XYで
あった.L,H,FSH,エス トラジ オール,テ ス トステ
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Fig. 1. (A) Preoperative appearance demon-
      strating aphallia and bifid scrotum in-












て稀な疾患であ り,そ の発生頻度は1,000万か ら3,000
万男児 に1例 といわれているD欧 米においては1989
年 にSkoogらが63症例 について集計 してい るが2),
本 邦 で は 自験 例 を含 め7例 の報 告 が あ るの み であ
る3、8)(Tablel).
陰茎の発生 は胎生4週 目に排泄腔膜の頭側 に出現す
る生殖結節(genitaltubercle)に由来す る.生 殖結節
は成長 し,最 終的には陰茎の亀頭 を形成 する.こ の と
き,尿 生殖 ヒダ(urogenitalfold)と尿道溝(urethral
groove)が生殖結節に導 かれるように して陰茎海綿体
と陰茎部尿道 を形成する.陰 茎欠損症 はこの生殖結節
の無形成,も しくは極端 な低形成が 原因 と考 え られ
る.ま た,本 疾患 は腎,膀 胱等の無形成,低 形成 など
の尿路奇形 を高頻度に合併す ることが知 られている.
Skoogらは尿道 の開口部 によって陰茎欠損症 をType
l)尿道が外尿 道括約筋 よ り遠位 に開口 してい るもの,
Type2)括約 筋 よ り近位 に開口 してい る もの,Type
3)尿道無形成 の3タ イプに分類 してお り,奇 形 合併
率 はTypelが63%,Type2が64%,Type3
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Tablel.本邦 における陰茎欠損症報告例









195456歳 会 陰正 中部
19741歳10カ 月 直腸 内
1982 0日 尿道無形成








































茎形成術を施行 し成長 した後に重篤な精神障害を生 じ
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